






mewajibkari ujlan HIV ke
pada pasangan bukan Is
lam dl negara ini beriku
tan langkah itu berupaya
nnenjaga kepentingan se







UPM Dr Sarjit Singh
Darshan Singh berkata
pelaksanaan dasar itu se
cara menyeturuh tanpa
mengira batasan kaum











lam periu membuka min
da mereka kerana ujian
saringan HIV ini secara
prinsipnya amat berguna






menganggap ujian itu se
bagai pencabulan ke atas
hak kebebasan asasi me
nyusahkan atau berunsur
kan keagamaan kerana ia
bertujuan baik bagi men
jauhkan segala risiko ma






ran muka depan Berita
Hanan semalam menge
nai pasangan Islam di ne
gara ini yang mahu ber
kahwin mulai tahun de
pan wajib menjalani
ujlan saringan HIV seba




den Majlit Aids Malaysia




ngan HIV kepada semua
bakal pengantin Islam
Kaml memahami ala
san Jakim bagi mewajib




nya dan diberi pilihan bu
kan dengan mewajibkan
nya katanya
